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Table Ronde :
L’évaluation assistée par ordinateur, 
une révolution manquée ?
Intervention de Jean-Luc Gilles
Université de Liège
Responsable académique du SMART
Promoteur du projet de spin off Assess Group
Responsable de l’Unité de didactique générale et intervention éducative
19e Colloque International de l'ADMEE-Europe
les 11, 12 et 13 septembre 2006 à Luxembourg
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Unité de Soutien Logistique et de Recherche (USLR) 
 Institut de Formation et de Recherche en Enseignement 
Supérieur (IFRES) de l’Université de Liège (ULg)
Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
Trois missions : 
 L’évaluation des acquis des apprenants
 L'évaluation de la qualité des formations
 Les enquêtes pédagogiques
Une équipe :
21 professionnels de l’évaluation
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Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
Solutions matérielles : 
Une chaîne complète de lecture optique de marques





Un système de 
100 boîtiers de votes 
électroniques qui 
permettent de fournir 
des feedbacks en 
direct aux étudiants
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Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
Solutions logicielles : 
Testing Interactif Multimédias 
via Internet (TIMI)
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Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
R&D en ingénierie docimologique : 
electronic Construction & Quality Control 
in Standardized Testing
2. Design
Modalities of the 
Questions (MQ), 
importance of each 
MQ
(CP x MQ) 
(PE x CP x MQ)
selection
1. Analysis
Points to evaluate (PE), 





Selection or writing of 
the questions which 




…on the modalities of the 
questions defined











are proposed on the 




Set up of the 
correction of the test
Quality check and 
discussion of the results 
before the final version
8.Regulation
analysis of the opi-
nions of the people who 
intervened in the test
Advices for the 
next test
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Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
Dans le courant du mois d’octobre 2006 la spin off 
Assess Group S.A. valorisera les résultats de nos R&D
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Q1.
Quelles sont les conditions 
à remplir pour procéder 
à des évaluations assistées 
par ordinateur ? 
(avantages et inconvénients 
des méthodes) 






















(Gilles, 2002 ; Gilles, Piette, Detroz, Tinnirello, Pirson, Dabo et Lê, 2005)
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Besoin : évaluer 800 candidats le même jour dans les 
mêmes conditions dans le cadre d’un concours
Enjeux : équité, validité, fidélité, praticabilité, …



















(modules 1, 2 et 3)
Plateforme
e-C&QCST
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Il n’est pas interdit de coupler les technologies …
Examen de 1ère session :
- grand groupe d’étudiants
- questions fermées de 
compréhension et d’analyse 
(examen à livre ouvert)
- utilisation de la lecture optique de 
marques : test papier-crayon
- feedbacks individualisés via Internet
Examen de 2ème session :
- petit groupe d’étudiants
- questions fermées de 
compréhension et d’analyse 
(examen à livre ouvert)
- utilisation du testing assisté par 
ordinateur
- feedbacks individualisés via Internet
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Q2.
Comment s’amorce la transition 
entre les passations 
de tests papier-crayon et 
les tests assistés par ordinateur 
sur le terrain ? 

















































































































































































Examen de 1ère session Examen de 2ème session
Transition Complémentarité
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Q3.
Comment assurer la validité, 
l’assurance qualité et 
la sécurité des épreuves ? 














Approche qualité en docimologie
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2. Design
Modalities of the 
Questions (MQ), 
importance of each 
MQ
(CP x MQ) 
(PE x CP x MQ)
selection
1. Analysis
Points to evaluate (PE), 





Selection or writing of 
the questions which 




…on the modalities of the 
questions defined











are proposed on the 




Set up of the 
correction of the test
Quality check and 
discussion of the results 
before the final version
8.Regulation
analysis of the opi-
nions of the people who 
intervened in the test
Advices for the 
next test
(Gilles, Piette, Detroz, Tinnirello, Pirson, Dabo et Lê, 2005)
Modèle de gestion en spirale de qualité
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Q4.
Comment sont exploitées les 
données issues des 
évaluations assistées par 
ordinateur ? Les modèles 
actuels suffisent-ils ? 
Y-a-t-il de nouveaux modèles 
émergents ?














Nos modèles sont-ils 
suffisamment en phase 
avec les besoins des 
acteurs des évaluations ?
Les ressources en 
personnel et en 
matériel sont-elles
disponibles ?
Un critère comme l’authenticité
est-il suffisamment rencontré ?
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Processus de construction d’une épreuve
Les modèles actuels prennent-ils suffisamment en 
compte l’entièreté du processus ?
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Quelles ressources informatisées, quels modèles pour 
évaluer un portfolio tout en respectant les critères de 
qualité docimologiques ?
Où se situent les besoins en matière 
d’évaluation assistée par ordinateur ?
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Comment automatiser 
l’évaluation des performances 
complexes dans des
situations authentiques 
qui ont du sens pour les 
évalués et où il s’agit de 
résoudre des problèmes 
pour lesquels il existe 
plusieurs solutions ?
Performances complexes
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Le cerveau humain reste indispensable pour 
évaluer les performances complexes
 Effet de sévérité
 Effet de tendance centrale
 Effet de halo
 Effet de stéréotypie
 Effet de séquence
 Effet de relativisation
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Aider notre cerveau à mieux évaluer les 
performances complexes









Mieux évaluer les performances complexes 
en situation interactive
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Un design intégratif pour les évaluations 
assistées par ordinateur














Merci pour votre attention !
